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MIRE  J Ó  A ROSSZ?  A MAN DIN E RE S G ON DV ISE L É S T AN Í T ÁSA A POG ÁN Y  É S K E RE SZT É N Y  AN T IK V IT ÁSB AN  
K E N DE F F Y  G Á B O R  
Z AL ÁB B I AK B AN ANNAK  a th eo dic eai h ag y o má ny nak né h á ny  á llo má sá t 
szeretné m bemu tatni, amely  a ro sszat a j ó , v ag y is a g o ndv iselé s esz- 
 kö zé nek tekinti. Cé lo m az, h o g y  a telj essé g re tö rekv é s né lkü l szemlé l-
tessem ennek a h ag y o má ny nak a p o g á ny  é s kereszté ny  g o ndo lko zá so n 
á tí v elő  fo ly to no ssá g á t.1 
A tá rg y  termé setesen ké t alté má ra bo nth ató , aszerint, h o g y  a fizikai, kü lső  
ro sszró l, v ag y  az erkö lc si ro sszró l v an szó :  a ké t elá g azá st elnag y o ltan meta-
fizikai é s mo rá lis du alizmu snak c í mké zh etné nk. Szo ro s é rtelemben c sak az 
u tó bbi tarto zik e ko nferenc ia tá rg y á h o z, mé g is – miv el eg y ik c é lo m é p p en 
annak meg mu tatá sa, h o g y  a ké tfé le ro ssz mag y ará zata tö bb p o nto n ö ssze-
kap c so ló do tt eg y má ssal, so kszo r eg y ü tt j elentkezik é s szo ro san ö ssze is fü g g  
eg y má ssal – a ké t ké rdé st eg y ü tt tá rg y alo m.2  
I. P O G Á N Y O K  
P L AT Ó N 
H o g y  a lá bj eg y zetek szenv edő  alany á v al kezdj ü k, a T i m a i o sz ban a d é m i u r -
g o sz  az emberi lelkek meg alko tá sa u tá n elig azí tá st tart a szá mu kra3 :  „min-
deg y ik lelket eg y  c sillag h o z rendelte, s minteg y  ko c sira ü ltetv e, meg mu tatta 
nekik a mindensé g  termé szeté t, é s elmo ndta nekik a so rs á ltal rendelt 
tö rv é ny eket:  mindeg y ikü knek eg y fo rma szü leté s lesz kio sztv a, h o g y  eg y ik se 
rö v idü lj ö n meg , s h o g y , h a maj d mindeg y ikü ket az idő knek eg y -eg y  meg -
felelő  szerszá má ra o sztv a ő k leg y enek a leg istenfé lő bbek minden é lő lé ny  
kö zö tt …  Í g y , amiko r ké ny szerű sé g bő l ( e x  a n a n k é sz ) a testbe lesznek ü ltetv e, 
é s testü k ré szben g y arap o dik, ré szben ko p ik, ké ny szerű en adó dik maj d, 
                                         
1 M e l l ő z ö m  p é l d á u l  T e r t u l i an u s - t  é s  Á go s t o n t ,  aki kr ő l  s z i n t é n  l e h e t n e  s z ó l n i  e b b e n  
az  ö s s z e f ü ggé s b e n .  
2 A r r a a f o n t o s  p r o b l é m á r a i t t  n e m  t é r e k ki ,  h o gy  a „r o s s z ” s z ó  ké t é r t e l m ű s é ge  
m i l y e n  t e r m é ke n y  v agy  t e r m é ke t l e n  t é v u t akr a v i t t e  a t e o d i c e á t . A z  al á b b  t á r -
gy al an d ó  s z e r z ő k i l y e n e ke n  já r n ak. V ö :  R i c o e u r :  A  r o s s z  m i n t  f i l o z ó f i ai  é s  
t e o l ó gi ai  ki h í v á s . In :  M a g y a r  F i l o z ó f i a i  Sz e m l e  1 9 9 7 / 5 -6 . 8 5 1 -8 7 0 . o . 
3 A  t o v á b b i akb an  a K ö v e n d i  D é n e s -f é l e  f o r d í t á s t  h as z n á l o m ,  á m  at t ó l  a s z ö v e gh ű s é g 
é r d e ké b e n  b i z o n y o s  l é n y e gi  p o n t o ko n  e l t é r e k. 
A
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( a n a n k a i o n  e i é 4) h o g y  elő szö r is a h ev es beny o má so k kö v etkezté ben ( b i a i ó n  
p a t h é m a t ó n ) mindny á j u kban eg y  azo no s é s v elü k szü letett é rző ké p essé g  
keletkezzé k, má so dszo r a g y ö ny ö rrel é s fá j dalo mmal v eg y ü lt v á g y  ( e r ó sz ), 
ezen kí v ü l p edig  a fé lelem é s a h arag  é s mindaz, ami v elü k eg y ü ttj á r v ag y  
v elü k ellenté tes. S h a ezeken az indu lato ko n u ralko dnak, ig azsá g o san fo g nak 
é lni, h a p edig  azo k v esznek erő t raj tu k, ig azsá g talanu l.”5 
N em so kkal ké ső bb a lelkek testbe kerü lé sé rő l o lv ash atu nk, s a leí rtak 
nem c sak az első  lelkekre, h anem minden ké ső bbi lé lekre is v o natko znak. 
Ily enko r a test mo zg á sai az é rzetek ré v é n meg zav arj á k a lé lek g o ndo lko dá sá t, 
ami nem má s, mint az Azo no s é s a Má s kö ré nek kö rmo zg á sa. A g y ermek-
ko rban a testtel v aló  kap c so lat eredmé ny e telj es zű rzav ar, maj d a felnő ttben 
ré szleg esen h ely reá ll a lé lek kö reinek mo zg á sa. Ám az eredeti rendezett á lla-
p o tba a lé lek c sak a h ely es nev elé s é s tanu lá s eredmé ny eké p p en j u th at v issza.6  
Mo st h add idé zzem fel a T imaio sz eg y  má sik h í res h ely é t, ah o l Plató n a 
testi v ilá g  keletkezé sé t í rj a le:  „E  rendezett v ilá g  v eg y ü letké nt, az Ész é s a 
Ké ny szerű sé g  (An a n k é ) j ö tt lé tre – má rp edig  az Ész ( n ú sz ) u ralko do tt a 
Ké ny szerű sé g  felett azzal, h o g y  rá v ette:  teg y é k a leh ető  leg j o bbá  a keletkező k 
j av a ré szé t;  í g y  – miv el a Szü ksé g szerá sé g  e tekintetben eng edett az é rtelmes 
rá beszé lé snek – alaku lt meg  kezdetben ez a mindensé g . H a teh á t ezek szerint 
v alaki a v aló sá g nak meg felelő en akarj a elmo ndani, h o g y an szü letett meg  ez a 
v ilá g , a v eg y ü letbe bele kell v ennie a v ako n bo ly o ng ó  o knak faj á t is, h o g y an 
mo zg at termé szeté né l fo g v a.„7 
A ké t elbeszé lé s kö zö tt, mely ek kö zü l az eg y ik a mikro ko zmo szró l, a má sik 
a makro ko zmo szró l szó lt, a leg erő sebb kap o c s az a n a n k é . Itt elő szö r is indo -
ko lno m kell a fenti idé zetek elté ré sé t Kö v enditő l, aki az a n a n k é , a n a n k a i o sz  
szav akat szü ksé g szerű sé g nek, szü ksé g szerű nek fo rdí to tta. Csakh o g y  ezek a 
szav ak a mai mag y ar ny elv ben v alamifé le rac io ná lis eg y má srakö v etkezé st, 
rendet imp liká lnak, amire v é lemé ny  szerint Plató n itt nem g o ndo l. Ép p  ellen-
kező leg , az a n a n k é , mint lá ttu k, mag a az é rtelem, a tö rv é ny , a rend h iá ny a, 
mag a a v é letlen ké ny e. Az emberi test mo zg á sai é p p ú g y  ké ny szerű sé g et 
tü krö znek, mint az any ag  kao tiku s mo zg á sai a v ilá g alko tá s elő tt.  
A c é l a makro ko zmo sz é s a mikro ko zmo sz eseté ben u g y anaz:  szembe-
szá llni a ké ny szerű sé g  erő iv el. D e mind a makro -ké ny szerű sé g , mind a 
                                         
4 K ö v e n d i  f o r d í t á s á v al  e l l e n t é t b e n  é r z é ke l t e t n i  p r ó b á l t am ,  h o gy  i t t  f ü ggő  b e s z é d r ő l  
v an  s z ó ,  t e h á t  e z  az  e l ő r e je l z é s  az  „e l i gaz í t á s ” t á r gy a.  
5 T i m a i o s z . 4 1 E -4 2  B. H o gy  ké s ő b b i  é l e t e i ke t  m i l y e n  t e s t b e n  t ö l t i k m ajd ,  – f o l y t at ja a 
4 2  B-C-b an  a d é m i u r go s z  – az  az o n  m ú l i k,  h o gy  i gaz s á gt al an  v agy  i gaz s á go s  
é l e t m ó d o t  v á l as z t o t t ak. K i e m e l t  gö r ö g m e gf e l e l ő k a s z e r z ő t ő l  (s z e r k.) 
6 4 3  B-4 4  C 
7 4 8  A . (A z  5 2  B-b e n  P l at ó n  a „v ako n  b o l y gó  o ko k f ajá t ” a H e l y  (Kh ó r a ) gy ű jt ő n é v  
al at t  v o n ja ö s s z e .) 
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mikro -ké ny szerű sé g  – az eg y ik a meg y ő zé s, a má sik a leg y ő zé s tá rg y a – kettő s 
szerep et j á tszik. A makro -ké ny szerű sé g  a kü lső  ro ssz fo rrá sa, ami eg y é bké nt 
– mint a T ö r v é n y e k bő l tu dj u k – c sak p artiku lá ris né ző p o ntbó l ro ssz, az ö rö kké -
v aló sá g  né ző p o ntj á bó l nemes c é lt rendelh etü nk h o zzá . A mikro -ké ny szerű -
sé g re v ezeth ető  v issza a mo rá lis ro ssz, de eg y ben a mo rá lis j ó  is, annak 
lé ny eg é t u g y anis é p p en az adj a, h o g y  kü zd az é rzé ki beny o má so kbó l eredő  
szenv edé ly ek (p l. g y ö ny ö r, fá j dalo m, v á g y , fé lelem, h arag ) ellen.8  
Plató nná l ezen kí v ü l má sfé le th eo dic eá v al is talá lko zu nk:  p é ldá u l a T ö r v é -
n y e k ben a ro ssz leh etsé g es fo rrá sai kö zö tt eg y  ro ssz V ilá g lelket is meg emlí t,9 
á llí tó lag o s í ratlan taní tá saiban p edig  Ariszto telé sz szerint szerep elt az E g y -
sé g g el szemben á lló  h atá ro zatlan kettő ssé g  g o ndo lata.10  Mindké t eszme nag y  
karriert í rt le a kö zé p ső  p lato nizmu sban, p é ldá u l Plu tarkh o szná l é s N u mé nio sz-
ná l, v ag y  az ú g y nev ezett Kh aldeu s j ó slato kban.11 Az irá ny zat eg y es ké p v iselő i 
u g y an Plató nt kö v etv e taní to ttá k, h o g y  az ember termé szettő l fo g v a h aj landó -
sá g ainak v á laszú tj a elő tt á ll, 12 s o ly an is v o lt, aki a mindensé g  mű kö dé sé t eg y  
j ó  é s eg y  ro ssz erő re v ezette v issza,13 mé g is, minth a ezek a szerző k nem fo rdí -
to ttak v o lna kü lö nö sebb g o ndo t arra, h o g y  a ro sszat p o nto sabban beillesszé k 
a g o ndv iselé s masiné riá j á ba. Az a g o ndo lat, h o g y  a ro ssz kö zv etlenü l h asz-
no s, teh á t a Jó  eszkö ze, má s szó v al a mandineres g o ndv iselé s g o ndo lata, ezekre 
a szerző kre mé g sem v o lt j ellemző .14  
A SZT O A 
A szto iku s isko la szá má ra a szó  ig azi é rtelmé ben c sak mo rá lis ro ssz 
lé tezik, h iszen az ú g y nev ezett kü lső  ro sszat az isko la a kö zö mbö s do lg o k tar-
to má ny á ba so ro lta. Mé g is, minth o g y  azt is taní to tta, h o g y  minden az ember 
j av á ra j ö tt lé tre, e kv á zi-ro ssz mag y ará zatako r nem szo rí tko zh ato tt arra a 
ny eg le arg u mentu mra, miszerint minek is tő rő dne az alko tó  istensé g  
mindenfé le ap ró sá g g al.15 Kh rü szip p o sz a g o ndv iselé srő l í ro tt mű v é ben tö bb 
                                         
8 A  ké s ő b b i  s z t o i ku s  o s z t á l y o z á s  s z e r i n t  az  e l s ő  n é gy  a s z e n v e d é l y e k n é gy  f ő  n e m é t  
f o gja al ko t n i . 
9 8 9 6  D  s kk. 
10  M e t a f i z i k a ,  A  9 6 7 b  
11 V ö :  J . D i l l o n :  T h e  M i d d l e  P l a t o n i s t s . A  St u d y  o f  P l a t o n i s m  8 0  BC. t o  A D . 2 2 0 . 
L o n d o n ,  K i ad ó  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) 1 9 7 7 . 
12 V ö :  A p u l e i u s :  De  P l a t o n e  2 , 2 2 2 .  
13 V ö :  P l u t ar kh o s z :  De  i s i d e  e t  O s i r i d e  3 6 9  C.  
14 V ö :  u gy an akko r  De  M u n d o  3 3 3 ,  ah o l  a p e r i p at e t i ku s  s z ö v e g f o r d í t á s á b an  
A p u l e i u s  e gy  p o l i t i kai  h as o n o n l at o t  ki s z í n e z v e  m o r al i z á l ó  t ó n u s t  ad  az  e r e d e t i -
b e n  p u s z t á n  t e r m é s z e t f i l o z ó f i ai  go n d o l at n ak,  h o gy  a m i n d e n s é g h ar m o n i á já t  
az  e gy m á s s al  e l l e n t é t e s  t e r m é s z e t ű  e l e m e k kü z d e l m e  b i z t o s í t ja. 
15 H . V o n  A r n i m :  St o i c o r u m  v e t e r u m  f r a g m e n t a ,  L e i p z i g 1 9 0 3  (a t o v á b b i akb an :  
S V F) 2 ,  1 1 7 8  
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ko mo ly abb mag y ará zattal is elő á llt. Az eg y ik a kv á zi-ro sszat a j ó  szü ksé g -
szerű  kí sé rő kö rü lmé ny eké nt í rj a le:  a ko p o ny a tö ré keny sé g e h á trá ny o s, de 
szü ksé g szerű  kí sé rő  kö rü lmé ny e annak az elő ny nek, h o g y  a fej  mint az ag y  
h o rdo zó j a betö lth eti nemes feladatá t:  neh é zkesebb c so nto zattal ez leh etetlen 
v o lna. Í g y  az eg é szsé g g el eg y idő ben a g y eng esé g nek is lé tre kellett j ö nnie.16 
E zen kí v ü l Kh rü szip p o sz szerint a kü lső  ro ssznak v an v alamily en ko nkré t, bá r 
a szenv edő  alany o k elő tt so kszo r rej tett h aszna (p l. a tró j ai h á bo rú  a né p essé g  
lec sap o lá sá ra szo lg á l).17 Oly an ez, mint amiko r az o rv o s kiv á g  eg y  szerv et, h a 
nag y o bb baj t h á rí th at el, v ag y  a ko rmá ny o s kido bj a a rako má ny t, h o g y  elke-
rü lj e a h aj ó tö ré st.18 Má sko r a szto iku s filo zó fu s a c sap á so kat a g o no sz daimó -
no k mű v eiké nt v ag y  a h itv á ny sá g 19 bü nteté seiké nt rac io nalizá lj a,20  mely ek 
eg y szersmind elrettentő  p é ldá k az ing atag  erkö lc sű ek szá má ra.  
Kh rü szip p o sz to v á bbi, mo ralizá ló  mag y ará zata szerint a kü lső  ro ssz a j ó k 
g y ako rlato ztatá sá t, edzé sé t, a bá to rsá g  é s a tű rő ké p essé g  kifej leszté sé t c é lo z-
za.21 Senec a h ang zato san fej ti ki ezt az é rv et A g o n d v i se l é sr ő l  c í mű  kis í rá sá -
ban. Arra a ké rdé sre, h o g y  mié rt é ri anny i ro ssz a j ó kat, a ró mai filo zó fu s 
nag y j á bó l a kö v etkező ké p p en v á laszo l:  az istensé g  nem any a, h anem ap a, 
c salá dap a mó dj á ra bá nik g y ermeké v el, az emberrel:  nem ké ny ezteti, h anem 
szig o rú an edzi. E zé rt aztá n a j ó  embert a szó  ig azi é rtelmé ben nem is é ri 
semmi ro ssz, miv el azá ltal, h o g y  a kü lső  c sap á so kat meg h atá ro zo tt c é l 
é rdeké ben szenv edi el, azo kat elő ny ö kké  lé ny eg í ti á t. A deré k ember atlé tikai 
kü zdelemben ( c e r t a m e n ) v esz ré szt, mely nek rendező j e é s szemlé lő j e az 
isten. Má rp edig  h o g y an fo ly h atna le bá rmifé le kü zdelem ellensé g  né lkü l? E z 
az ellensé g  a v akszerenc se, a F o r t u n a . A c sap á so k első  c é lj a a deré k ember 
( v i r  b o n u s) edzé se, mé g  derekabbá  té tele. D e arra is szo lg á lnak, h o g y  a deré k 
ember má so knak meg mu tath assa derekassá g á t. Ső t, a szá mtalan kv á zi-ro ssz 
né lkü l a deré k ember mag a sem tu dná , h o g y  az (ti. deré k). Senec a fino man 
su g allj a, h o g y  ebben az esetben ö nmag u nk deré k v o ltá nak meg ismeré se é s a 
deré k emberré  v á lá s eg y  é s u g y anaz:  Leé lté l eg y  é letet ellenfé l né lkü l? Senki 
sem fo g j a tu dni, mire is v ag y  ké p es, mé g  te mag ad sem. Az ö nismereth ez 
u g y anis kí sé rletezé sre v an szü ksé g . Mindenki c sak akko r mé rh eti fel, mire 
ké p es, h a kip ró bá lj a mag á t.22 
                                         
16 S V F 1 , 1 1 7 2  
17 S V F 2 , 1 1 7 1 ;  1 ,  1 1 7 7  
18 S V F 2 , 1 1 7 1  
19 S V F 1 1 7 5  
20  S V F 2 , 1 1 7 8  
21 S V F 2 , 1 1 7 3  
22 p r o v . 4 , 3 . 
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A c sap á so k eg y enesen az isteni j ó indu lat bizo ny í té kai:  Akiket szeret az 
isten, azo kat meg kemé ny í ti, meg v izsg á lj a, meg edzi, akiket p edig  lá tszó lag  
ké ny eztet, kí mé l, azo kat c sak azé rt ó v j a, h o g y  elp u h u ltan é rj e ő ket a baj .23 
H a v alakit elh almo z a szerenc se, az é p p en arra u tal, h o g y  az Isten nem 
mé ltatj a edzzé sre, mert nem lá t benne elé g  fantá ziá t. Ah o g y  a h á zné p  v ezető -
j e is kemé ny  ké zzel nev eli g y ermekeit, de eltű ri a h á zban szü letett rabszo lg á k 
szabado ssá g ait.24  
A mo rá lis ro ssz szerep é t a g o ndv iselé sben Kh rü szip p o sz ré szben a szü k-
sé g szerű  kí sé rő kö rü lmé ny ek elv é v el mag y ará zza:  a termé szet u g y anazo n meg -
g o ndo lá sa szerint ( c o n si l i u m  n a t u r a e ), mely  a ko p o ny a p raktiku s fino msá g á t 
u np raktiku s g y eng esé g é v el kö ti ö ssze, a v é tkeknek is meg  kellett szü letniü k 
az e l l e n t é t e k  k ö z e l sé g e  m i a t t  ( p e r  a d f i n i t a t e m  c o n t r a r i a m ).25 A kissé  talá -
ny o s p á rh u zam meg fej té se ez leh et:  amiké nt a ko p o ny ac so nt c sak eg y szerre 
leh et fino m é s tö ré keny , ú g y  az é rtelem is c sak eg y szerre leh et az eré ny  é s a 
h itv á ny sá g  fo rrá sa.  
E g y  má sik kh rü szip p o szi o kfej té s metafizikai szü ksé g szerű sé g ké nt lá ttatj a, 
h o g y  az ellenté tek nem lé tezh etnek eg y má s né lkü l, Melé to sz né lkü l ninc s 
Szó kraté sz, Ph alarisz né lkü l ninc s Lü ku rg o sz.26 Má s fo g almazá sban:  a minden-
sé g  kó ru sá ban miden h ang nak meg  kell szó lalnia, a mindensé g  akko r h armo -
niku s é s kieg y ensú ly o zo tt, h a mindké t o ldal szé lső  é rté kei meg talá lh ató k benne.  
E g y  h aso nló , á m dialektikai kiindu ló p o ntú  é rv  szerint a mo rá lis j ó  felfo g h a-
tatlan mo rá lis ro ssz né lkü l, mert az ellenté tek lo g ikailag  felté telezik eg y má st:  
G elliu s, a 2 . szá zadban é lt ró mai ko mp ilá to r ezekkel a szav akkal idé zi a 
szto iku s filo zó fu st:  „H a u g y anis a j ó  ellenté tes a ro sszal, akko r szü ksé g szerű , 
h o g y  a kettő  szemben á llj o n eg y má ssal é s minteg y  kö lc sö nö s, ellenté tes irá ny ú  
erő feszí té ssel eg y má so n v essé k meg  a lá bu kat. Meg  aztá n semmirő l nem mo nd-
h atj u k, h o g y  ellenté tes, h a ninc s eg y  má sik do lo g , ami v ele ellenté tes. H iszen 
mily en fo g almu nk leh etne az ig azsá g o ssá g ró l, h a nem lenné nek ig azsá g talan-
sá g o k, v ag y  eg y á ltalá n:  mi má s az ig azsá g o ssá g , mint az ig azsá g talansá g  
h iá ny a? Meg  aztá n mi má sbó l é rth ető  meg  a bá to rsá g , mint a g y á v asá g g al 
v aló  ö sszeh aso nlí tá sbó l? H o g y  is lé tezne o ko ssá g , h a nem lé tezne ellenté te, az 
o ktalansá g ? Akko r mié rt nem szeretné k azt is ezek az o sto bá k, h o g y  c sak ig az-
                                         
23 p r o v . 4 , 7 . E z  a m o n d at  m e gé r t ő b b é  t e s z i  az  o l v as ó t  a „ke r e s z t é n y  S e n e c a” m í t o s z  
ki t al á l ó i v al  s z e m b e n ,  h i s z e n  n y o m b an  e s z é b e  ju t h at  r ó l a t ö b b  Bi b l i a-h e l y :  
P é l d a b e s z é d e k  3 , 1 2 . :  „ … m e r t  a z  Ú r  a z t  f e d d i ,  a k i t  s z e r e t ,  s  a z t  a  f i á t  s ú j t j a ,  
a k i t  k e d v e l ! ”;  P á l  ap o s t o l ,  L e v é l  a  Z s i d ó k n a k  1 2 ,  5 -6 . :  „ …  m e r t  a k i t  s z e r e t  a z  
Ú r ,  a z t  m e g f e n y í t i  é s  m e g o s t o r o z  m i n d e n  g y e r m e k e t ,  a k i t  m a g á h o z  f o g a d .”  ;  V ö . J e l e n é s e k  k ö n y v e  3 , 1 9 .  
24 p r o v . 1 , 6 . V ö :  az  e l ő z ő  je gy z e t b e n  s z e r e p l ő  P á l  ap o s t o l -i d é z e t t e l .   
25 S V F 1 1 7 0 . 
26 S V F 1 1 8 1 . 
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sá g  leg y en h azu g sá g  né lkü l? T o v á bbá  siker é s ku darc , g y ö ny ö r é s fá j dalo m 
u g y aní g y  eg y má ssal szembená lló  j ó k é s ro sszak.”27  
E g y  to v á bbi, elg o ndo lko dtató  é rv  arra mu tat rá , h o g y  h a nem v o lna mo rá -
lis ro ssz, nem fej lő dh etne ki é s nem mű kö dh etne az o ko ssá g , má s né v en a 
g y ako rlati bö lc sessé g  ( p h r o n é sz i sz , p r u d e n t i a ). E z a sarkalato s eré ny  u g y anis 
definí c ió j a szerint a j ó  é s ro ssz do lg o k tu dá sa, v ag y is:  meg kü lö nbö zteté sé nek 
ké p essé g e, teh á t mo rá lis ro ssz né lkü l elké p zelh etetlen.28 E z a g o ndo lat azé rt 
kü lö nö sen fig y elemre mé ltó , mert a v á lasztá st, a dö nté st tekinti az ember 
leg j ellemző bb tev é keny sé g é nek, s o ly anny ira az isteni g o ndv iselé s kö zé p -
p o ntj á ba á llí tj a, h o g y  az ember tu laj do nké p p eni h aszna má so dlag o ssá  v á lik.  
V é g ü l kö zv etett mó do n is h aszno s szerszá m a mo rá lis ro ssz az isteni 
g o ndv iselé s kezé ben, amenny iben a bá to rsá g o t é s tű rő ké p essé g et edző , v ag y  
aká r c sak v alamily en p raktiku s j ó té temé nny el j á ró  kü lső  ro ssz g y akran a 
mo rá lis ro ssz kö v etkezmé ny e.29  
II. K E R E S Z T É N Y E K  
I R E NAE U S 
A mo rá lis ro ssz ü dv tö rté neti szerep é t mé ltató  ó kereszté ny  szerző k 
elő szeretettel ny ú lnak v issza a szto iku s h ag y o má ny h o z.  
E zt teszi p é ldá u l a ly o ni Irenaeu s az E r e t n e k e k  e l l e n  c í mű  mű v é ben, ami-
ko r arra a ké rdé sre keresi a v á laszt, h o g y  mié rt kap tu nk szabad akarato t, h a 
bű nt kö v ettü nk el v ele? 
E lő szö r is a szabad akarat ré v é n leh et az ember é lete kü zdelem ( c e r t a m e n , 
a g o n ), mely ben a g y ő zelemé rt ko szo rú , dí c sé ret j á r. Csak a ro ssz c sá bí tá sa 
mellett, v aló s v á lasztá si h ely zetben leh et v alaki bü szke a j ó  c selekedeteire.30  
Csak a fá radsá g g al kih arc o lt g y ő zelem teszi bec sessé  a ko szo rú t. Meg  aztá n:  
„meg p ró bá latlanu l (inex erc itatu m) esztelen v o lna a j ó sá g u nk.” A kü zdelem 
ké p e é s az atlé ta alakj a termé szetesen kö zv etlenü l Pá l ap o sto ltó l szá rmazik,31 
de Senec á ná l is talá lko zh attu nk v elü k. Az edzé s g o ndo lata inká bb szto iku s 
h atá sbó l eredezteth ető , fo nto s elté ré s azo nban Senec a g o ndo latmeneté tő l, 
h o g y  mí g  a ró mai bö lc selő  a kü lső  ro ssz elv iselé sé t h aso nlí to tta az atlé tikai 
                                         
27 G e l l i u s :  A t t i k a i  é j s z a k á k  7 , 1 , 1 -6 . (A  t e x t u s  a G e l l i u s -ké z i r at o kb an  c s ak a 9 . § -t ő l  
s z e r e p e l ,  d e  m i v e l  a t o v á b b i akb an  L ac t an t i u s  é s  G e l l i u s  s z ö v e ge  az  i d é z e t  
h á t r al é v ő  r é s z é b e n  m e ge gy e z i k,  G e l l i u s  ki ad ó i  a f e je z e t e t  e l s ő  s o r ai t  L ac t an t i u s  
al ap já n  p ó t o l já k.) V ö . S V F 2 ,  1 1 8 3 .  
28 2 , 1 1 8 1 . 
29 S V F 2 , 1 1 8 4 . 
30  A H  3 7 , 7 . 
31 V ö :  p l . 1 . K o r i n t h u s i  l e v é l  9 , 2 4 -2 7 .  (Ir e n ae u s  i d é z i  i s  a f e n t  e m l í t e t t  h e l y e n );  2 . 
T i m ó t e u s - l e v é l  2 , 5 . 
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kü zdelemh ez, addig  Irenaeu s a belső  ro ssz h aszná t indo ko lj a ezzel a h aso n-
lattal. Az elté ré st, mint lá tni fo g j u k az mag y ará zza, h o g y  a mo rá lis ro ssz 
mibenlé te a bü nteté ské p p en lesú j tó  kü lső  ro ssz kö zv etí té sé v el v á lik fel-
fo g h ató v á  az ember szá má ra. 
T eh á t Irenaeu s szemé ben nem c sak a szabad akarat meg lé te, v alamint a 
c sá bí tá s té ny e h aszno s, h anem bizo ny o s é rtelemben mag a az elc sá bu lá s, az 
első  bű n is. Az erkö lc si ro ssz nev elő  szerep e a má r Kh rü szip p o sz á ltal is 
h ang o ztato tt szabá ly szerű sé g bő l fakad:  „az eg é szsé g et a beteg sé g  tap asztalata 
teszi bec sessé , a nap p alt az é j szaké v al v aló  ö sszeh aso nlí tá s, az é letet az, h a a 
h alá llal v etj ü k ö ssze.”32 
Ám ami Kh rü szip p o szná l dialektikai szü ksé g szerű sé g  v o lt, az itt eg y  
nev elő dé si fo ly amat leí rá sa:  nem eg y szerű en arró l v an szó , h o g y  az eré ny  
nem ké p zelh ető  el bű n né lkü l, h anem arró l, h o g y  nem fo g h ató  fel a lé ny eg e a 
bű n meg tap asztalá sa né lkü l. Rá adá su l:  a saj á t bű n meg tap asztalá sa né lkü l.  
A bű nbeesé s h aszno ssá g á t az eg y h á zaty a azzal is ig azo lj a, h o g y  a ro sszró l 
szerzett kö zv etlen ismeret h iá ny á ban nem tu dná nk kü lö nbsé g et tenni a j ó  é s 
a ro ssz kö zö tt. Az eg y h á zaty a itt ny ilv á nv aló an Kh rü szip p p o sz é rv é t ismé tli, 
aki a ro sszat tö bbek kö zö tt mint a p h r o n é sz i sz  any ag á t tarto tta né lkü lö z-
h etetlennek. F o nto s é s j ellemző  kü lö nbsé g , h o g y  mí g  a szto iku s a mo rá lis 
ro ssz lé talap j á t ig azo lta ezen a mó do n, addig  Irenaeu sná l a meg kü lö nbö zteté s 
kö zv etlen tá rg y ai a kü lső , nem mo rá lis j ó  é s ro ssz:  az eg y ik a teremtett á lla-
p o t aj á ndé ka, a má sik a bű n bü nteté seké p p en bekö v etkezett h alandó sá g . Az 
elté ré s a kereszté ny  teo ló g u s né ző p o ntj á bó l lo g iku s:  a ko rá bbi á llap o t é s az 
aktu á lis bü nteté s ellenté te dö bbenti rá  az embert a mo rá lis minő sé g ek 
kö zö tti ellenté tre.33 
                                         
32 A H  4 , 3 7 , 8 . 
33 „A z  e m b e r  p e d i g m e gkap t a a jó  é s  r o s s z  t u d á s á t . A  jó  an n n y i ,  m i n t  e n ge d e l m e s -
ke d n i  Is t e n n e k h i n n i  n e ki ,  é s  b e t ar t an i  p ar an c s á t ,  s  e z  je l e n t i  az  é l e t e t  az  
e m b e r  s z á m á r a. E l l e n b e n  Is t e n n e k n e m  e n ge d e l m e s ke d n i ,  az  a r o s s z ,  é s  e gy -
s z e r s m i n d  a h al á l  az  e m b e r  s z á m á r a. E n n é l f o gv a az  e m b e r  Is t e n  n agy -
l e l kű s é gé b ő l  m i n d  az  e n ge d e l m e s s é g jav ai t ,  m i n d  az  e n ge d e t l e n s é g b ajai t  
m e gi s m e r t e ,  h o gy  az  é r t e l e m  s z e m e  m i n d ke t t ő r ő l  t ap as z t al at o t  (e x p e r i m e n -t u m ) s z e r e z v e  m é r l e ge l é s  (i u d i c i u m ) al ap já n  v á l as s z a a jó t  é s  s o h as e  r e n y h é n  
v agy  kö z ö m b ö s e n  h ajt s a v é gr e  Is t e n  p ar an c s ai t ,  é s  m é gc s ak m e g s e  kí s é r e l je  az t ,  
am i  az  é l e t t ő l  f o s z t ja m e g,  v agy i s  h o gy  n e  e n ge d e l m e s ke d je n  Is t e n n e k – m e r t  
t ap as z t al at b ó l  (e x p e r i m e n t u m ) t u d ja,  h o gy  r o s s z  –,  e l l e n b e n  m i n d e n  e r e jé t  
m e gf e s z í t v e  ő r i z z e  m e g az t ,  am i  az  é l e t é t  f e n n t ar t ja,  v agy i s  az  e n ge d e l m e s s é ge t  
Is t e n n e k – h i s z e n  t u d ja m á r ,  h o gy  e z  jó . E z é r t  az t á n  m i n d ké t  d o l o g i s m e r e t e  
r é v é n  ke t t ő s  b e l á t á s t  n y e r t  (d u p l i c e s  s e n s u s  h ab u i t ),  h o gy  t u d á s  al ap já n  v á l as z t -
h as s a a jó t . V i s z o n t  h o gy  i s  r e n d e l ke z h e t n e  a jó  t u d á s á v al ,  h a n e m  i s m e r n é  az  e l l e n t é t é t ?  H i s z e n  s z i l á r d ab b ,  é s  ké t s é gb e v o n h at at l an ab b  a ké z z e l f o gh at ó  t é n y  
m e gr agad á s a,  m i n t  a s e jt é s b ő l  t á p l á l ko z ó  f e l t é t e l e z é s . A m i ké p p e n  a n y e l v  az  
í z l e l é s  r é v é n  é d e s r ő l  é s  ke s e r ű r ő l  s z e r e z  t ap as z t al at o t  (e x p e r i m e n t u m ),  a s z e m  a 
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Ó R I GE NÉSZ 
Órig ené szné l u g y anc sak meg talá lh atj u k a mandineres g o ndv iselé s eszmé -
j é t. Itt eg y felő l a T i m a i o sz  taní tá sa v isszh ang zik a bű nö s szenv edé ly ek h asz-
no ssá g á ró l, má sfelő l v iszo ntlá th atj u k a ko rá bban ö sszefo g alt kh rü szip p o szi 
g o ndo lato k né mely iké t is. Amiko r első  T eremté s-h o mí liá j á ban az eg zeg é ta 
azt az isteni felszó lí tá st é rtelmezi, h o g y  „h o zzá k elő  a v izek az é lő  á llato k 
kö zü l a c sú szó má szó kat é s a madarakat”, ez u tó bbiakat a mo rá lis é rtelmezé s 
szerint a j ó  é s a ro ssz g o ndo lato kkal azo no sí tj a.34 H aso nló ké p p en a ro ssz 
g o ndo lato kra, v ag y is a bű nö s v á g y akra é rti a v izek h alait é s c sú szó má szó t is. 
V á laszo lnia kell azo nban arra a ké rdé sre, h o g y  lá th atta ú g y  Isten, h o g y  „ezek 
j ó k” (1 ,2 1 ). V á laszá ban ő  is a kü zdelem ké p é v el é l, é s szü ksé g esnek í té li az 
ellenfé l lé té t, amint azt Senec a is tette:  „A szenteknek j ó  mindaz, ami 
ellenü kre tö r, mert ké p esek g y ő zelmet aratni fö lö ttü k, é s h a leg y ő zté k azo kat, 
dic ső sé g ü k mé g  nag y o bb lesz Istenné l. T o v á bbá , midő n a ö rdö g  h atalmat ké rt 
mag á nak Jó b ellen, a rá tö rő  ellensé g  tette leh ető v é  Jó b szá má ra, h o g y  
g y ő zelme u tá n ké tszeres dic ső sé g et ny erj en. Má sfelő l az Ap o sto l azt mo ndj a, 
h o g y  c sak az ny er el a ko szo rú t, aki tö rv é ny esen kü zd. D e tisztessé g es lesz-e a 
kü zdelem, h a ninc s ellenfé l.”35 
Maj d ő  is az ellenté tek elv á laszth atatlansá g á nak kh rü szip p o szi é rv é h ez 
ny ú l, mely et ré szben Irenaeu sh o z h aso nló an p edag ó g iai ö sszefü g é sbe h ely ez, 
ré szbe p edig  az ag ó nisztiku s g o ndo latnak rendel alá .36 
                                                                                      
l á t á s s al  f e ke t é t  é s  f e h é r e t  kü l ö n b ö z t e t  m e g,  v agy  a f ü l  h al l á s  ú t já n  a h an go k 
kö z ö t t i  e l t é r é s e ke t  i s m e r i  m e g,  u gy an ú gy  az  é r t e l e m  m i n d ké t  m i n ő s é g 
m e gt ap as z t al á s a r é v é n  n y e r i  e l  a jó  i s m e r e t é t ,  s  í gy  l e s z  ké p e s  Is t e n n e k e n ge d e l m e s ke d v e  s z i l á r d an  m e gő r i z n i  az t . E l ő s z ö r  u gy an i s  az é r t  r e t t e n  v i s s z a az  
e n ge d e t l e n s é gt ő l ,  m e r t  a b ű n h ő d é s  ke s e r ű  é s  r o s s z  d o l o g,  ké s ő b b  p e d i g az é r t ,  
m e r t  t ap as z t á s b ó l  m e gt an u l ja,  m i l y e n  a jó n ak é s  az  é d e s n e k az  e l l e n t é t e ,  s  í gy  
e s z é b e  s e m  ju t  ú jr a m e gí z l e l n i  az  Is t e n n e l  s z e m b e n i  e n ge d e t l e n s é ge t . H a 
v i s z o n t  v al aki  e l u t as í t ja m agá t ó l  a ké t  d o l o g e gy ü t t e s  m e gi s m e r é s é t ,  v agy i s  a 
ke t t ő s  b e l á t á s t ,  akko r  az  é s z r e v é t l e n ü l  m e gö l i  m agá b an  az  e m b e r t . A H  4 , 3 9 , 1 . 
V ö . 3 , 2 3 , 5 . 
34 Ó r i ge n é s z ,  H o m i l i á k  a  T e r e m t é s  k ö n y v é h e z  1 , 8 .:  H a  é r t e l m ü n k  m e g v i l á g o s o d o t t  
m á r  n a p u n k t ó l ,  Kr i s z t u s t ó l ,  a k k o r  a z t u t á n  a z t  a  p a r a n c s o t  k a p j a  h o g y  b e n s ő  
v i z e i b ő l  h o z z a  e l ő  a  c s ú s z ó m á s z ó k a t  é s  a  s z á r n y a l ó  m a d a r a k a t ,  v a g y i s ,  h o g y  
h o z z a  n a p v i l á g r a  m i n d  a  j ó ,  m i n d  a  r o s s z  g o n d o l a t o k a t ,  s  í g y  m e g t ö r t é á n j é k  
a  j ó  e l k ü l ö n í t é s e  a  r o s s z a k t ó l ,  h i s z e n  m i n d k é t  f a j t a  a  s z í v b ő l  s z á r m a z i k . It t  é s  
a kö v e t ke z ő  i d é z e t e kb e n  H e i d l  G y ö r gy  f o r d í t á s á t  h as z n á l o m  e b b ő l  a kö t e t b ő l :  Ó r i ge n é s z :  A  b e t ű  ö l ,  a  s z e l l e m  é l t e t . I. k. Bp .,  K ai r o s z . 1 9 9 9 . 
35 2  T i m  2 , 5 . 
36 „N e m  i s m e r h e t n é n k f e l  a f é n y  s z é p s é gé t  é s  r agy o gá s á t ,  h a n e m  v á l t ako z n a az  
é js z aka h o m á l y á v al . N e m  az é r t  d í c s é r jü k-e  a t i s z t á kat ,  m e r t  m á s o kat  t i s z t á t al an -s á gu k m i at t  e l í t é l ü n k?  M agas z t al n á n k-e  a b á t r akat ,  h a e gy e s e k n e m  v o l n á n ak 
gy á v á k é s  f é l s z e ge k?  Cs ak h a h o z z á  v e s z e d  a ke s e r ű t ,  akko r  l e s z  d í c s é r e t e s e b b  
az  é d e s . H a m á r  v an  f o gal m ad  a s ö t é t r ő l ,  akko r  l á t o d  ke d v e s e b b n e k a v i l á go s at . 
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LAC T ANT I U S 
Az afrikai ap o lo g é ta du alista mo no teizmu sá ban o ly an szerv esen illesz-
kednek eg y má sh o z a szto iku s filo zó fia é s a zsidó -kereszté ny  h ag y o má ny  
elemei, minth a mindig  is ö sszetarto ztak v o lna:  „H a a c irku szban c sak eg y  szí nt 
eng edné l meg , senkinek sem v o lna kedv e meg né zni a c irku szi v erseny eket, 
miv el í g y  nem v o lna bennü k semmi é lv ezet. Aki elő szö r rendezett ily en v er-
seny t, az ny ilv á n az eg y ik szí né rt raj o ng o tt, mé g is szembeá llí to tt v ele eg y  
má sik szí nt, mint v eté ly tá rsat, h o g y  kü zdelem ( c e r t a m e n ) alaku lh asso n ki, é s 
leg y en v alami ö rö m a lá tv á ny o sá g ban. U g y aní g y  Isten is, amiko r lé treh o zta 
az embert, s amiko r eré ny t ado tt neki, eg y szersmind a v ele ellenté tes do lg o -
kat is ( d i v e r sa ) fellé p í tette, h o g y  leg y en kiv el ö sszec sap nia. H a ninc s ellensé g  
( h o st i s) é s v iadal ( p u g n a ), akko r eg y á ltalá n nem leh etsé g es g y ő zelem.”3 7 
A „ro ssz né lkü l ninc s j ó ” té zisé t Lac tantiu s eg y  azzal so k szemp o ntbó l 
eg y bec seng ő  teo ló g iai rendszerbe é p í tette be, a ké t Lé lekrő l é s ké t ú tró l szó ló , 
a zsidó -kereszté ny  h ag y o má ny bó l szá rmazó  taní tá sba.38 E szerint Isten 
nemzett a j ó  lé lek (sp i r i t u s) u tá n eg y  ro ssz Lelket is, h o g y  tő le szá rmazzo n 
minden ro ssz.  
„… h o g y  meg alko ssa az embert, akinek fel akarta kí ná lni az eré ny t, mely  
á ltal elé rh eti a h alh atatlansá g o t, lé treh o zta a j ó t é s a ro sszat, h o g y  az eré ny  
leh etsé g essé  v á lj o n. E z u g y anis elv eszí ti erej é t, ső t, lé tre sem j ö n, h a ro ssz 
do lg o k nem ö sztö ké lik. Mert ah o g y  a kí nzó  szű kö lkö dé s tü nteti fel j ó nak a 
g azdag sá g o t, ah o g y  a sű rű  sö té tsé g  teszi kedv essé  szá mu nkra a fé ny t, s ah o g y  
                                                                                      
S  h o gy  a s z ó t  n e  s z ap o r í t s am ,  akko r  m u t at ko z i k t ü n d ö kl ő b b n e k a jó  d o l go k 
s z é p s é ge ,  h a t e ki n t e t b e  v e s s z ü k a r o s s z akat  i s . E z é r t  m o n d ja h á t  a S z e n t í r á s  
v al am e n n y i r ő l :  É s  l á t t a Is t e n ,  h o gy  jó k. Ó r i ge n é s z ,  H o m i l i á k  a  T e r e m t é s  
k ö n y v é h e z  1 , 1 1 . 
37 I n s t . 7 , 5 *   
38 L ac t an t i u s  t an í t á s á n ak r e n d s z e r s z e r ű s é gé h e z  V ö :  W . Bu s s e l :  T h e  P u r p o s e  o f  t h e  
W o r l d - P r o c e s s  an d  t h e  P r o b l e m  o f  E v i l  as  e x p l ai n e d  i n  t h e  Cl e m e n t i n e  an d  
L ac t an t i an  W r i t i n gs  i n  a S y s t e m e  o f  S u b o r d i n at e d  D u al i s m . In :  St u d i a  B i b l i c a  
e t  E c c l e s i a s t i c a  4  (1 8 9 6 );  V . L o i :  L a t t a n z i o  n e l l a  s t o r i a  d e l  l i n g u a g g i o  e  d e l  
p e n s i e r o  t e o l o g i c o  p r e -n i c e n o . Z ü r i c h ,  K i ad ó  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) 1 9 7 0 .;  K e n d e f f y  G .:  L ac t an t i u s  d u al i s t a r e n d s z e r e . In :  N e m e s h e gy i  P  – R i h m e r  Z . 
(s z e r k.):  St u d i a  P a t r u m . A  M a g y a r  P a t r i s z t i k a i  T á r s a s á g  I . k o n f e r e n c i á j a  a z  
ó k o r i  k e r e s z t é n y s é g r ő l . Bp .,  S z e n t  Is t v á n  T á r s u l at . 2 0 0 2 . 1 9 3 - 2 0 6 . o . A  „ké t  ú t ” 
t an í t á s á h o z  V ö :  W . R o h r d o r f :  L ’ é t h i q u e  J u d é o -c h r é t i e n n e :  L e s  d e u x  v o i e s . In :  
R e v u e  d e s  Sc i e n c e s  R e l i g i e u s e s  6 0  (1 9 7 2 ) 1 0 9 -1 2 8 . o .;  L . W . Bar n ar d :  St u d i e s  i n  
t h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s  a n d  t h e i r  B a c k g r o u n d . O x f o r d ,  O x f o r d  U P . 1 9 6 6 . 8 7 . s kk. o . 
L ac t an t i u s i  v á l t o z at á h o z :  V . L o i :  P r o b l e m a d e l  m al e  e  D u al i s m o  n e gl i  S c r i t t i  d i  
L at t an z i o . In :  A n n a l i  d e l l a  F a c o l t a  d i  L e t t e r e ,  F i l o z o f i a  e  M a g i s t e r i o  d e l l ’ U n i v e r s i t a  d i  C a g l i a r i  2 9  (1 9 6 1 -6 5 ),  3 7 -9 6 . o .,  v al am i n t  K e n d e f f y  G .:  A  ké t  
ú t  t an í t á s a L ac t an t i u s n á l  In :  R i h m e r  Z . (s z e r k.),  Ó k e r e s z t é n y  s z e r z e t e s s é g . Bp .,  
S z e n t  Is t v á n  T á r s u l at . 2 0 0 4 . 
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a beteg sé g  é s a fá j dalo m alap j á n ismerj ü k meg  az eg é szsé g  é s a j ó  kö zé rzet 
ö rö mé t, ú g y  a j ó  ebben az é letben nem lé tezh et ro ssz né lkü l. És j ó lleh et 
ellenté tesek eg y má ssal, mé g is anny ira eg y má sh o z kap c so ló dnak, h o g y  h a az 
eg y iket elv eszed, mind a kettő t elv etted. H iszen a j ó t nem rag adh atj u k meg  é s 
nem fo g h atj u k fel a ro ssz kerü lé se é s elh á rí tá sa né lkü l, de nem is h á rí th atj u k 
el v ag y  g y ő zh etj ü k le a ro sszat, amí g  nem rag adtu k meg  é s fo g tu k fel a j ó t. 
Szü ksé g es v o lt h á t, h o g y  lé trej ö j j ö n a ro ssz, azé rt, h o g y  lé trej ö h essen a j ó . D e 
mert a ro ssznak nem v o lt szabad Istentő l kiindu lnia – h isz nem fo g  ö nmag a 
ellen teremteni – meg alko tta a ro sszak feltalá ló j á t, s ú g y  h o zta lé tre, h o g y  
meg adta neki a lelemé ny t a ro ssz do lg o k kitalá lá sá h o z, h o g y  meg leg y en 
benne mind a ro ssz akarat mind tö ké letes g o no szsá g . Ú g y  akarta, h o g y  a 
g o no sz Szellemtő l szá rmazzo n mindaz, ami az eré ny ekkel ellenté tes, é s h o g y  
kettej ü k v erseny é ben dő lj ö n el, ő  tu d-e tö bb j ó t, v ag y  amaz tö bb ro sszat adni. 
D e miv el az sem v o lt leh etsé g es, h o g y  a mag assá g o s Istennel bá rki 
szembeszeg ü lj ö n, a j av ai fö lö tti h atalmat ama má sikra ru h á zta á t, akit az 
imé nt j ó nak é s tö ké letesnek mo ndtu nk. Í g y  h á t kettej ü ket j ó l felké szí tv e 
kü zdelembe bo c sá j to tta eg y má s ellen. D e az eg y iket mint j ó  fiá t szerette, a 
má sikat mint ro ssz fiá t kitag adta.”39 
A Sá tá n lesz az a Senec a á ltal ig é ny elt ellenfé l, ső t, itt má r ellensé g  ( h o st i s), 
aki keg y etlenkedé sé v el edzi a tű rő ké p essé g é t, p ersze Lac tantiu sná l a keresz-
té ny eké t:  „Isten ado tt az embernek é s szembeá llí to tt v ele eg y  ellensé g et, a 
v é g telensé g ig  h itv á ny  é s c salá rd lelket, h o g y  v ele h arc o lj o n e fö ldi é letben, s 
eg y  p illanatig  se lelj en bizto nsá g ra é s ny u g alo mra. H o g y  mié rt is á llí to tta 
szembe ezt a baj kev erő t az emberi nemmel, mo st rö v iden kifej tem. Minde-
nek elő tt azt akarta, h o g y  ellenté tessé g  leg y en é s ezé rt nem tá rta fel mindenki 
elő tt az ig azsá g o t, h anem c sak kev eseknek ny ilatko ztatta ki. E z az ellen-
té tessé g  fo g lalj a mag á ban a v ilá g  minden titká t. H iszen ez teszi leh ető v é  az 
eré ny t, ami, tu dniillik, nem c sak h o g y  nem lé tezh etne, de mé g  c sak ny o mo kban 
sem j elenh etne meg , h a nem v o lna o ly an eg y enrang ú  ellenfé l, akinek lekü zdé -
sé v el aká r edzh etné , aká r meg mu tath atná  az erej é t. Ah o g y  u g y anis leh etetlen 
a g y ő zelem kü zdelem né lkü l, ú g y  az eré ny  is ellensé g  né lkü l.” 40  
A Sá tá n c sá bí tg atj a a nem-kereszté ny eket kalau zké nt a Po ko lba v ezető  
ú to n, ah o l Isten elh ely ezett minden lá tszó lag o s, kü lső , idő beli, ev ilá g i j ó t, de 
eg y szersmind minden mo rá lis, v aló sá g o s, ö rö k, tú lv ilá g i ro sszat.41 A má sik, a 
                                         
39 I n s t . II.8 , 2 -3 .* .V ö . I n s t . 2 .8 . 5 * :  
40  O p i f . 1 9 ,  1 -4 .* :   
41 I n s t . 6 , 4 , 3 .:  E z e n  (t i . e z e n  az  ú t o n ) e l h e l y e z t e  Is t e n  m i n d az t ,  am i t  a f ö l d ö n  jó n ak 
s z o ká s  t ar t an i ,  v agy i s  a gaz d ags á go t ,  a m e gb e c s ü l é s t ,  a n y u go d t  é l e t e t ,  a gy ö n y ö r t ,  é s  m i n d e n  e gy é b  c s á b í t á s t ,  d e  r ö gt ö n  m e l l é jü k t e t t e  az  i gaz s á gt al an -
s á go t ,  a ke v é l y s é ge t ,  a h i t s z e gé s t ,  a ké jv á gy at ,  a s z é t h ú z á s t ,  a t u d at l an s á go t ,  a 
h az u gs á go t ,  az  o s t b as á go t  é s  az  ö s s z e s  t ö b b i  v é t ke t .  
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Jó  Lé lek á ltal kalau zo lt ú t arra v aló , h o g y  a má r kereszté ny ek szenv edj enek 
raj ta, miv el o tt talá lh ató  minden kü lső , lá tszó lag o s, ev ilá g i ro ssz, de eg y szers-
mind a belső , v aló sá g o s, tú lv ilá g i j av ak is.42 Má r meg g y ő ző en bizo ny í to ttá k, 
h o g y  Lac tantiu s Senec a h atá sá ra tartj a Istent a mindensé g  p a t e r  f a m i l i a s-
á nak.43 „Akiket szeret az isten, azo kat meg kemé ny í ti, meg v izsg á lj a, meg edzi.” 
– o lv astu k Senec á ná l, aki eh h ez h o zzá fű zte, h o g y  akiket v iszo nt nem szeret, 
azo kat h ag y j a kedv ü k szerint szabado san é lni. E zt teszi Lac tantiu s Istene is 
akinek szeretete é p p en a kemé ny  bá ná smó dban, az edzé sben ny ilv á nu l meg , 
s akinek „bal keze”, a Sá tá n,44 a mag a ú tj á n a bű nö sö ket mé g  bű nő sebbé  ké ny ez-
teti. Amí g  Senec á ná l a kü lső , elszenv edett ro ssz v o lt az istensé g  j ó té ko ny  
ná dp á lc á j a, addig  Lac tantiu sná l a h ely zet bo ny o lu ltabb:  a Sá tá n Isten akaratá -
bó l kö zv etí ti a ro sszak felé  a mo sto h ag y ermekeknek kij á ró , erkö lc sro ntó  
ké ny ezteté st, ami aztá n a v aló di g y ermekeket é rő  kü lső  ro ssz elbu rj á nzá sá h o z 
v ezet, s ennek v an kö zv etlen edző  fu nkc ió j a. D e a mec h anizmu s eg y  kö zv etí tő  
eleme aká r szto iku s fo rrá sbó l is szá rmazh ato tt, h iszen, mint lá ttu k, a Szto a is 
tu laj do ní to tt a mo rá lis ro ssznak h aso nló  kö zv etett edző  fu nkc ió t.  
Az ap o lo g é ta feh aszná lj a azt a má r emlí tett kh rü szip p o szi é rv et is a ro ssz 
h aszno ssá g a mellett, mely  szerint ro ssz né lkü l nem lé tezh etne o ko ssá g  (itt:  
bö lc sessé g ), miv el az nem eg y é b, mint a j ó  é s a ro ssz tu dá sa. Az I st e n  h a r a g j a  
c í mű  í rá sban a kü lső  ro sszal kap c so latban fej ti ki ezt az arg u mentu mo t, má s-
felő l a ro sszban lá tj a nemc sak a bö lc sesé g nek, h anem eg y á ltalá n az emberi 
g o ndo lko zá snak a lé to ká t.45  
                                         
42 I n s t . 6 , 4 , 7 . 
43 V ö :  A . W l o s o k:  L a c t a n z  u n d  d i e  P h i l o s o p h i s c h e  G n o s i s . U n t e r s u c h u n g e n  z u r  
G e s c h i c h t e  u n d  T e r m i n o l o g i e  d e r  g n o s t i s c h e n  E r l ö s u n g s v o r s t e l l u n g . H e i d e l -
b e r g,  A H A W . 1 9 6 0 . 2 3 6 . s kk. o . 
44 V ö :  In s t . 2 , 8 , 2 -3 .*  
45 „M i v e l  t e h á t  ad v a v an  a jó  é s  a r o s s z ,  a b ö l c s e s s é g é p p e n  e z é r t  t u d ja b e t ö l t e n i  
f e l ad at á t ,  m é gp e d i g ke r e s i  a jó t ,  h o gy  h as z n a l e gy e n ,  é s  ke r ü l i  a r o s s z at ,  h o gy  
ká r t  n e  s z e n v e d je n . …  H a u gy an i s  c s ak jó  d o l go k t á r u l n á n ak a s z e m ü n k e l é ,  m i  
s z ü ks é g v o l n a go n d o l ko z á s r a ( c o g i t a t i o ),  b e l á t á s r a ( i n t e l l e c t u s ),  t u d o m á n y r a 
( s c i e n t i a ),  é r t e l e m r e  ( r a t i o ). H i s z e n  ah o v á  c s ak n y ú l ,  m i n d e n h o l  a t e r é s z e t é -
n e k m e gf e l e l ő  d o l go kat  t al á l n a az  e m b e r . M i n t  p é l d á u l  h a v al aki  gaz d ag l ako m á t  akar  f e l s z o l gá l n i  gy e r e ke kn e k ( i n f a n s ),  aki kn e k m é g n i n c s  m e g a m agu kh o z  
v al ó  e s z ü k ( n o n d u m  s a p i a n t ),  f e l t é t l e n ü l  m i n d e gy i kü k ah h o z  az  é t e l h e z  n y ú l -
n a,  m e l y r e  v á gy a,  v agy  az  é h s é g,  v agy  e gy e n e s e n  a v é l e t l e n  c s á b í t ja,  é s  b á r m i t  
i s  v e s z n e k e l ,  az  t á p l á l ó  é s  e gé s z s é ge s  l e s z  a s z á m u kr a. M i  b aju k l e s z  í gy ,  h a 
ö r ö kr e  m e gm ar ad n ak o l y an o kn ak,  am i l y e n e k:  a v i l á gr ó l  m i t  s e m  t u d ó  gy e r m e -
ke kn e k?  H a az o n b an  é t e l e i k kö z é  ke v e r s z  ke s e r ű  é s  ká r o s ,  v agy  aká r  m é r ge z e t t  
t á p l á l é ko kat ,  f e l t é t l e n ü l  l é p r e  m e n n e k,  h i s z e n  n e m  t u d já k,  m i  jó  é s  m i  r o s s z  
( p e r  i g n o r a n t i a m  b o n i  e t  m a l i ),  h ac s ak n e m  r e n d e l ke z n e k a b ö l c s e s s é gge l  ( s a p i e n t i a ) i s ,  m e l y  r é v é n  ké p e s e k l e s z n e k a r o s s z at  e l v e t n i ,  s  a jó t  v á l as z t an i . 
De  i r a  1 3 , 1 5 -1 8 . (It t  A d am i k T am á s é t ó l  e l t é r ő  é r t e l m e z é s e m  c s ak ki s  m é r t é k-
b e n  t e t t e  l e h e t ő v é ,  h o gy  a l é t e z ő  m agy ar  f o r d í t á s t  h as z n á l jam .)  
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E zt az é rv et azo nban a mo rá lis ro sszal kap c so latban is alkalmazza, ső t, 
fő mű v é ben kiterj eszti a bű nbeesé sre is. Az első  bű n h aszna é p p en abban á llt 
– á llí tj a Irenaeu sh o z h aso nló an – h o g y  az ember a meg bá ná s kö zv etí té sé v el 
meg kap ta a j ó  é s ro ssz tu dá sá t, a bö lc sessé g et. E ttő l kezdv e ké p es tu dato s, 
felelő s dö nté sre, ső t, ettő l kezdv e leh et felnő ttnek tekinteni.46  
E z a h ely  tö bb p á rh u zamo t mu tat az elő ző  idé zettel:  mindkettő ben a j ó  é s 
ro ssz tu dá saké nt definiá lt bö lc sessé g  teszi az embert felnő tté , s eh h ez a ro ssz 
lé te eleng edh etetlen. Csak é p p en ezen a h ely en a mo rá lis é rtelemben v ett 
j ó ró l é s ro sszró l é s mag asabbrendű  bö lc sessé g rő l v an szó , mí g  a D e  i r á ban a 
j ó  é s ro ssz, aká rc sak a sa p i e n t i a , p raktiku s é rtelmet h o rdo z.  
H a Ro u sseau  é s Kant maj d az emberré v á lá st a bű nbeesé ssel azo no sí tj a, 
ú g y  Lac tantiu s fo rdí tv a, a bű nbeesé st azo no sí to tta az emberré v á lá ssal. 
H o g y an is ö sszeg ezzü k az elmo ndo ttakat? A mandineres g o ndv iselé stan, 
amely  mind a kü lső , mind a mo rá lis ro sszat g o ndv iselé sszerű nek tartj a, mar-
ká nsan j elen v an az ó ko ri p o g á ny  é s kereszté ny  g o ndo lko dá sban. Má r a 
szto iku so kná l felfedezh ettü k, h o g y  a mo rá lis ro ssz mint az edző  c é lzatú  kü lső  
ro ssz fo rrá sa ny eri el lé tj o g o su ltsá g á t. E z adh ato tt bá to rí tá st eg y es ó keresz-
té ny  teo ló g u so knak arra, h o g y  az eredetileg  a mo rá lis ro sszat mag y ará zó  
é rv eket a kü lső  ro sszra alkalmazzá k, v ag y  é p p en fo rdí tv a. Az eg y h á zaty á k eg y ik 
leg j elentő sebb ú j í tá sa, h o g y  a teo dic eá ba a saj á t bű nt is fé lreé rth etetlenü l 
beé p í tetté k, mé g h o zzá  első so rban nem is az eg y edre, h anem az emberisé g re 
v o natko ztatv a. Í g y  a g o ndo lat a tö rté nelemteo ló g ia mo to rj á v á  v á lh ato tt. A 
tá rg y alt teo ló g u so k kö zü l Lac tantiu st kiemeli az a tette, h o g y  a szto iku s 
filo zó fia é s a zsidó -kereszté ny  h ag y o má ny  á ltal kö zv etí tett zarv anista tip u sú  
mo no th eista du alizmu s v eg y í té sé v el a mandineres g o ndv iselé s eszmé j é t eg y  
telj es teo ló g iai rendszer alap g o ndo latá v á  tette. 
 
                                         
46 A z  e m b e r  az é r t  kap t a a b ö l c s e s s é ge t ,  h o gy  a jó t  a r o s s z t ó l  e l v á l as s z a,  m e gkü l ö n b ö z -
t e s s e  az  e l ő n y ö s e t  az  e l ő n y t e l e n t ő l ,  a h as z n o s at  a h as z o n t al an t ó l . A z é r t  kap t a,  
h o gy  ké p e s  l e gy e n  an n ak m e gí t é l é s é r e  é s  m é r l e ge l é s é r e ,  h o gy  m i t ő l  ke l l  
ó v ako d n i a é s  m i r e  ke l l  t ö r e ke d n i e ,  m i t  kö v e s s e n  é s  m i t  ke r ü l jö n . A  b ö l c s e s s é g 
t e h á t  n e m  jö h e t  l é t r e  a r o s s z  n é l kü l . V agy i s  am e d d i g c s ak jó b an  v o l t  r é s z e ,  ú gy  é l t  az  e m b e r i  n e m  al ap í t ó ja,  aká r  a gy e r m e k,  t u d at l an u l  a jó  é s  r o s s z  f e l ő l . I n s t  
V II.5 * . 
